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Te z a ·k ·odgovara, da to ni·Je prakJsa,, -osim sto £e · homorirao glavni <urednik. Sada ce me.-dutim •trebati hOillorira ti osobu, koja ·ce vrsitl izvjesne tehni•cke poslove u uredmistvu. Pred· · sjedntk kaze, da »Arhiv« nije bio dobro redig liran i prelomJjen, te da se kod toga dosta zaka· zalo. Redakcioni kolegij treba preuzeti posilove oko uskla.divanja terminooogije, jezika i dr. 'L'ehnickii dio vodi1lo je nekoliko ljudi , koji n ts u uvij ek m-0gtld. cLa to vrse. Za to ti poslovi mora.ju biti koncen•tTirani na jednom mjestu. Netko uvije.k mora biti u sta.mpariji, da pr-at1 ra.d oko s laganja »Arhiv0a«. Predlaie, da Jeda.n kolek>t.iv '(J'reuzme odgovornost oko »Arhiva«. Taj ko·lektiv treba da u ]JQ·tpunosti sudjeluje pri tom rad•u. Glavn; urednik ne bi trebao imati kontakt sa stamparijom. Radove bi trebalo pr.i mati u jednom mjestu, otkud bi isli na ·recenzije i ponovo se vraeali. Predla:Ze, da ·s•e zamoli glavni ured:nik, 1da od11stane od svoje duznosti i da se to preda jednom ko·lektivu. 
G us ta k n,rupominje, da je glavrui urednik imao i velikih poteskoea s r-edakc:iojom i da ko-rekture ni'su b.He izvrsavane. Predlaze, d·a tehnicki urednik bude hono·rira n. Smatra, da bi za i2Jbor u r-edakcioni odbor dosH u obzi.r VO· u k, G r d en i c, I. Fi ;ii po v i c i M a t! i j e v n c·. P I a v sic smatra, da tehnicki urednik ne mora ib,i•ti struonjak. 
Tez ak na.pomtnje, da teihmooki urednik mora bHi struonJak, jer mora poznavati materiju kod eve·ntualnlih nespOTruzuma u redakciji. 
Sunk o 1predlaze, da »Arhiv« meduje redakcionJ odbor s jednlim tehnickim redaktorom. T ezak se oibavezuje, da ce njegov instituit vrsiti reda kciju. Smatra., da treba izabrati cetiri, odnosno sest ljudi , koji bi :t rebali p.reu!leti redrukciju , dok se prilike ne u red e. 
U ime nadzornog odbora N j e go· v a n da.je izvjes.tai, da je sve nademo u redu. Istioo pfilta,n je clana;rine i prO·pagande medu kemil\arima, ko ji .n,isu uohnjemi. 
Nakon pri·jedloga Pinter a, dai se da r azresnica reda.kcionom odbCl'ru, skupstina to odo-brava i ti:me je r~resnica dam.a. 
K. Web e r predlaze za glav.nog mednika Te z a k a, a za l\Ja.nove redakcionog odbora V o u k a , I. F i I i p o v J c a, M a t i j e v i c a i G r d en i c a. 
S tub i I\ a n smatra, da t-reiba postoja ti glavni uredni•k, koji nosi odgovornost za fasopis. Gus ta k i.stice, da za odgovornost mora pos•tojati odgovorni urednik. 
H-a h n predlaze, da se primi pri'jedlog K. W eb e •r a, t. j. da se i•za•beru predsjednik i cetiri l\laina redakcLonog odbo·ra. Ma t .i j e v i c predlaze jos A I a u p o v i 6 a i S u n k a. iPrijedlog sku;ps tina prima. 
Gr den i c. kaze, da. mu je nemoguce prihvati!O tu funkciju zbog opterecenja na drug1m mjestima.. 
Na. prjjedlog M a t i' j e v i c. a, da se primi u r edakcioni odbor d Gust a k , predsjednik Tezak priopcuje; da d.rustvo dobiva novi redakcioni odbor, koji tr eba da rascisti s~tuaciJu. U taj odbo•r ulaze T e z .a k , V o u k, M a t ;, j e• v i c, I. Fi I i po v i c, A I a u p o v i c, S u n k o i G u § t a k . Na pl'ijedlog 1preds jednika prima se u odbor i Mi ho Ii c. Man ass e pi;edl..Ze, da se je dna oso1ba fa adbora honorira i zaduz! kao tehnil\ki redaktor. K r I e z ai predlaze, da se osnuju sekcije i u drugim mjesiotma Hrvatske. Treba u svakom mjestu .naCJ nekoga, tko bi driao vezu s drustvom. 
Dugo s e v i c istice potrebu organizaca je svih kem:icara u FNRJ. U di1S1k usiji, koja se ra.zvila o p·rijedlogu K r l e z e za pomiJcanje vremena kolokvi,ja d.ru-§tva, da bi srednjosko1skn nas1tavnicJ mogli prisustvova.td , Ube I k aie, da se u skolama izla.zi ususret nastavnicima kemije, da mogu prisustvo•vati kolokvijuma. 
Nakon toga predsjednik T e z a k zakljul\uje skupstinu. 
(Redakcija zakljucena 8. maja 1953.) 
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